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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan 
keterampilan menuliskarangan deskripsi siswa kelas III SD Negeri 3 Mandiraja 
Kulon. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 
kolaboratif. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus 
terdiri dari 3 pertemuan.Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri 3 
Mandiraja Kulon yang berjumlah 38 siswa terdiri dari 18 perempuan dan 20 
lakilaki. Model penelitian Tindakan Kemmis & Teggart. Metode pengumpulan 
data yaitu tes. Data dianalisis dengan statistik deskriptif.  
Pada siklus I pembelajaran menulis karangan deskripsi dilaksanakan 
dengan tugas individu membuat karangan deskripsi sesuai dengan pengalaman 
yang menarik bagi siswa. Pada siklus II pembelajaran menulis karangan deskripsi 
dengan cara tugas kelompok siswa menggunakan permainan puzzle bergambar 
kegemaran dan siswa membuat karangan deskripsi berdasarkan gambar tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan pendekatan Contextual Teaching and 
Learning dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 
kelas III SD Negeri 3 Mandiraja Kulon. Peningkatan keterampilan menulis 
karangan deskripsi pada siklus I sebesar 4,89, kondisi awal 61,03 meningkat 
menjadi 65,92 dan pada siklus II meningkat sebesar 5,08, kondisi awal 65,92 
meningkat menjadi 71. 
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